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Penelitian ini berjudul “Afiks dalam Komentar Instagram Minanglip 
(Tinjauan Morfologi). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja 
afiks dan mendeskripsikan makna afiks yang terdapat pada komentar instagram 
Minanglip.  
Metode dan teknik penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu 1) 
metode dan teknik penyediaan data; 2) metode dan teknik analisis data; 3) metode 
dan teknik penyajian hasil analisis data. Pada metode penyediaan data, metode 
yang digunakan ialah metode simak artinya komentar instagram disimak satu 
persatu untuk mendapatkan kata-kata yang mengandung afiks. simak pada 
penelitian ini berarti, membaca dengan teliti komentar-komentar yang ada di 
instagram Minanglip. Pada metode dan teknik analisis data, metode yang 
digunakan adalah metode agih, dengan teknik dasar berupa Bagi Unsur Langsung 
(BUL), dan teknik lanjutan berupa teknik ganti. Untuk penyajian hasil analisis 
data menggunakan metode formal.  
Simpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Bentuk-bentuk afiks yang ditemukan 
yakni 25 buah prefiks  {maN-} yang memiliki 5 turunannya berupa {ma-, man-, 
mam-, mang-, dan many-}, 18 buah prefiks {ba-}, 1 buah prefiks {pa-}, 9 buah 
prefiks {di-}, 15 buah prefiks {ta-}, 9 buah prefiks {sa-}, dan 4 buah sufiks {-
an}.(2) Makna afiks yang ditemukan tergantung pada afiks pada kata dasar yang 
dilekatinya, yakni (1) prefiks {maN-} yang melekat pada kata dasar berkelas kata 
verba tidak mengubah kelas kata yang dilekatinya, prefiks {maN-} yang melekat 
pada kata dasar berkelas kata nomina mengubah kelas kata yang dilekatinya, 
prefiks {maN-} yang melekat pada kata dasar berkelas kata adjektiva mengubah 
kelas kata yang dilekatinya. (2) prefiks {ba-}yang  melekat pada kata dasar 
berkelas kata verba tidak mengubah kelas kata yang dilekatiya, prefiks {ba-}yang  
melekat pada kata dasar berkelas kata nomina mengubah kelas kata yang 
dilekatinya, prefiks {ba-}yang  melekat pada kata dasar berkelas kata adjektiva 
mengubah kelas kata yang dilekatinya.  (3) prefiks {paN-} yang melekat pada 
kata dasar berkelas kata adjektiva mengubah kelas kata yang dilekatinya (4) 
prefiks {di-} yang melekat pada kata dasar berkelas kata verba tidak mengubah 
kelas kata yang dilekatinya. (5) prefiks {ta-} yang melekat pada kata dasar 
berkelas kata verba tidak mengubah kelas kata yang dilekatinya, prefiks {ta-} 
yang melekat pada kata dasar berkelas kata nomina mengubah kelas kata yang 
dilekatinya, prefiks {ta-} yang melekat pada kata dasar berkelas kata adjektiva 
mengubah kelas kata yang dilekatinya.  (6) prefiks {sa-} yang melekat pada kata 
dasar berkelas kata nomina tidak mengubah kelas kata yang dilekatinya, prefiks 
{sa-} yang melekat pada kata dasar berkelas kata adjektiva tidak mengubah kelas 
kata yang dilekatinya, prefiks {sa-} yang melekat pada kata dasar berkelas kata 
numeralia tidak mengubah kelas kata yang dilekatinya. (7) sufiks {-an} yang 
melekat pada kata dasar yang berkelas kata verba tidak mengubah kelas kata yang 
dilekatinya, sufiks {-an} yang melekat pada kata dasar yang berkelas kata nomina 
mengubah kelas kata yang dilekatinya.  
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